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ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (VARROA JACOBSONI), ΜΕ­
ΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ*. 
Ύπο 
Ν. ΔΡΙΜΤΖΙΑ** 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Την τελευταία τριετία με την εισβολή της Βαρροϊκής άκαριάσεως στη χώ­
ρα μας, δημιουργήθηκε èva μεγάλο πρόβλημα για τήν Ελληνική Μελισσοκο­
μία. 
Το παράσιτο γιά πρώτη φορά διαπιστώθηκε στο Εργαστήριο Μελισσοπα-
θολογίας του Κ.Ι.Λ.ΠΑ.Ν. τό 1978 άπα δείγματα μελισσών προελεύσεως πε­
ριοχής Έβρου. 
'Από τήν επιτόπια έρευνα πού έγινε στην Βορειοανατολική Ελλάδα προέ­
κυψε οτι ή ασθένεια θα πρέπει να είσέβαλε πολύ νωρίτερα, Γσως γύρω στο 
1974, άπό γειτονικές χώρες όπως ή Βουλγαρία, Τουρκία, Γιουγκοσλαβία. 
Μετά τή διαπίστωση της Βαρροϊκής άκαριάσεως, ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία 
του Υπουργείου Γεωργίας σέ συνεργασία με τό Εργαστήριο Μελισσοπαθολο-
γίας του ΚΙΛΠΑΝ γιά νά προλάβει τήν επέκταση, καί στή συνέχεια γιά να 
προχωρήσει στή καταπολέμηση, έλαβε σέ πρώτη φάση τά παρακάτω μέτρα: 
1. Απαγόρευσε τις μετακινήσεις των μελισσοσμηνών άπό τά βορειοανατολι­
κά στα νότια καί δυτικά διαμερίσματα της χώρας, και επέβαλε τον υπο­
χρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο. 
2. Πραγματοποίησε έρευνα σέ δλα τά διαμερίσματα της χώρας γιά τή διαπί­
στωση τυχόν μολυσμένων περιοχών. 
3. Πραγματοποίησε στις περιοχές πού διακινούνται τά περισσότερα μελισσο-
σμήνη, ενημερωτικά σεμινάρια γιά μελισσοτρόφους καί Κτηνιάτρους σχετι­
κά μέ τή διάγνωση και τήν καταπολέμηση της ασθένειας. 
4. 'Οργάνωσε περιφεριακά εργαστήρια γιά τήν καλύτερη εξυπηρέτηση των 
μελισσοτρόφων. 
5. Προώθησε τά αναγκαία φάρμακα στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρε­
σίες καί 'Οργανισμούς. 
Δυστυχώς ό τρόπος εκμεταλλεύσεως της μελισσοκομίας στην Ελλάδα 
(νομαδική μελισσοκομία) καί οί κλιματολογικές συνθήκες δέν επέτρεψαν νά 
συνεχιστούν γιά πολύ τά απαγορευτικά μέτρα. Τούτο είχε σαν αποτέλεσμα τή 
γρήγορη επέκταση τής ασθένειας σέ δλη τήν ηπειρωτική Ελλάδα. 
""Ανακοινώθηκε στο Διεθνές Συμπόσιο Διαγνώσεως καί καταπολεμήσεως τής 
Βαρροϊκής Άκαριάσεως, 29/9-1/10/80. Oberursel Δ. Γερμανίας. 
••'Εργαστήριο Μελισσοπαθολογίας του Κτηνιατρικού Ινστιτούτου Λοιμωδών καί Παρασιτι­
κών νοσημάτων 'Αθηνών. 
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'Από την πρώτη στιγμή για την καταπολέμηση της Βαρρόα χρησιμοποιή­
θηκαν τα έξης άκαρεοκτόνα: Φαινοθιαζίνη, Folbex, Sineacar και άπό το περα­
σμένο έτος το Βαρροστάν. 
Τα αποτελέσματα υπήρξαν ανάλογα με τό φάρμακο, τον τρόπο χρήσεως 
του, τήν εποχή πού χρησιμοποιήθηκε και το μελισσοτρόφο. 
Το Εργαστήριο Μελισσοπαθολογίας στην πρώτη φάση δεν ήταν προετοιμα­
σμένο. Προσπάθησε δμως να χρησιμοποιήσει τήν πείρα δλων αυτών πού έπί 
μία 15ετία εργάσθηκαν και εργάζονται γι' αυτόν τό σκοπό. 
Οί συχνές και άπομακρισμένες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών, ή υπαίθρια 
εγκατάσταση, ό μεγάλος αριθμός μελισσοσμηνών οί μικρές αποστάσεις πού 
τοποθετείται τό ένα μελισσοσμήνος άπό τό άλλο (ελλειψις χώρου), ή όχι καλή 
οργάνωση τών μελοσσοτρόφων κ.ά. μας δημιουργούν πολλές δυσκολίες σ*τήν 
καταπολέμηση της Βαρρόα. 
Για νά συγκρίνωμε τα αποτελέσματα τών άκαρεοκτόνων πού χρησιμο­
ποιήθηκαν κατά της ασθένειας, πραγματοποιήθηκαν άπό τήν άνοιξη του 1979 
μιά σειρά ερευνών στην ύπαιθρο σέ τρεις περιοχές μέ διαφορετικές καιρικές 
καί κλιματολογικές συνθήκες και εποχές. 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ 
Τα μελισσοκομεϊα πού επιλέχθηκαν γι' αυτόν τό σκοπό επισημάνθηκαν 
άπό παθολογικό υλικό πού μας προσκομίσθηκε στο 'Εργαστήριο καί στή συ­
νέχεια άπό τήν επιτόπια μας έρευνα. 
Ή προμήθεια τών άκαρεοκτόνων πού χρησιμοποιήθηκαν έγινε άπό τό εμ­
πόριο, έκτος τό D2 πού παρασκευάσθηκε άπό τον γράφοντα στο 'Εργαστήριο 
Μελισσοπαθολογίας τό 1967 κατά του Acarapis Woodi. 
Πριν άπό τήν εφαρμογή, κάθε παρασκεύασμα δοκιμάσθηκε σέ κυψελήδια 
μέ 400-500 μέλισσες προσβεβλημένες άπό Βαρρόα καί στή συνέχεια σέ κυψε­
λήδια τών 4-5 πλαισιοκηρηθρών μέ μέλισσες, γόνο καί μέλι για τή διαπίστω­
ση τυχόν παρενεργειών. 
Σ' όλες τις φάσεις της αντιμετωπίσεως λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οί τοπι­
κές συνθήκες καί οί δυσκολίες πού συναντά ό μελισσοτρόφος. 
Χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα τ' ακόλουθα φάρμακα: 
α) Μέ ύποκαπνισμό 
Φαινοθιαζίνη: Χρησιμοποιήθηκε σέ 6 διαφορετικά μελισσοκομεϊα καί σέ 630 
μελισσοσμήνη. 
'Αναλόγως της σοβαρότητας προσβολής, έγιναν 3-5 ύποκαπνισμοί κάθε 5 
ή 7 ήμερες. Ή φαινοθιαζίνη τοποθετεί/το στο καπνιστήρι μέ αναμένο ξυλικάρ-
βουνο καί παρέχονταν τόσος καπνός άπό τήν εϊσοδο, δσος χρειαζόταν νά κα­
λύψει τό εσωτερικό της κυψέλης. Μετά κλεινόταν ή κυψέλη γιά 15'-20' τής 
ώρας. 
Παρατηρήσεις στις μέλισσες: Δέν παρετηρήθηκε καμμία ανωμαλία. 
Παρατηρήσεις στο γόνο: Καταστρεφόταν ô ακάλυπτος γόνος. 
'Αποτελέσματα: Καλύτερα αποτελέσματα απέδωσε ή φαινοθιαζίνη δταν χρησι-
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μοποιήθηκε τήν περίοδο Ίανουαρίου-Μαρτίου και Όκτωβρίου-Νοεμβρίου 
πού ήταν περιορισμένος ό γόνος και δέν υπήρχε μελισσόσφαιρα. 
Στις σοβαρές περιπτώσεις χρειάσθηκε να γίνουν ενωρίς 5 ύποκαπνισμοί ανά 5 
ήμερες καί το φθινόπωρο 3 ύποκαπνισμοί άνά 5 ήμερες. Παρουσιάσθηκαν ό­
μως πολλές αντικαταστάσεις βασιλισσών. 
Folbex: Χρησιμοποιήθηκε σέ 7 διαφορετικά μελισσοκομεϊα καί σέ 530 μελισ-
σοσμήνη. 'Ανάλογα μέ τό βαθμό προσβολής έγιναν 3-5 ή καί 8 ύποκαπνισμοί 
άνά 5 ή 7 ήμερες. 
Για κάθε ύποκαπνισμό χρησιμοποιήθηκε μία ταινία πού ή καύση της γινόταν 
στον πυθμένα τής κυψέλης άπό τήν είσοδο ή επάνω στα πλαίσια τοποθετημέ­
νη σέ μεταλλικό λαμάκι. Μετά τήν τοποθέτηση κλεινόταν ή είσοδος μέ βρεγ­
μένη λινάτσα. Τήν άνοιξη καί τό φθινόπωρο για μία ώρα καί τον Ίούλιο-
Αυγουστο για 30'-45' τής ώρας. 
Παρατηρήσεις στίς μέλισσες: Δέν παρουσιάσθηκε καμμιά ανωμαλία. 
Παρατηρήσεις στο γόνο: Δέν παρουσιάσθηκε καμμία ανωμαλία στο γόνο καί 
τά μελισσοσμήνη αναπτύσσονταν κανονικά. 
Πολύ καλά αποτελέσματα απέδωσε τό Folbex στά μελισσοκομεϊα πού συν­
δυάζονταν τήν προηγουμένη τής θεραπείας μέ διεγερτική τροφοδοσία. Στις 
σοβαρές περιπτώσεις χρειάσθηκαν 6-8 ύποκαπνισμοί κάθε 5 ήμερες. 
Τά αποτελέσματα, όταν χρησιμοποιηθή σωστά, είναι Ικανοποιητικά καί δέν 
επηρεάζει τόν γόνο, δμως ή χρημοποίησή του αποφεύγεται γιατί απαιτεί συνε­
χή απασχόληση καί προκαλεί απώλειες άπό κακή καύση. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει ν' αναφερθεί δτι χάρη στίς προσπάθειες καί 
τήν παρατηρητηκότητα του μελισσοτρόφου Α.Κ. άπό τό Κιάτο Κορινθίας ή 
χρησιμοποίηση του Folbex απλουστεύθηκε καί έγινε πιο αποτελεσματική. Ό 
πιο πάνω μελισσοτρόφος προσάρμοσε στο εσωτερικό του κοινού καπνιστη-
ριοΰ σταυρωτή πλάκα έτσι ώστε ή χρήση του Folbex να είναι απλή. Μέ τήν 
επινόηση αυτή μπορεί κάθε μελισσοτρόφος σέ μια ώρα να καπνίζει περισσότε­
ρα άπό 150 μελισσοσμήνη. 
Βαρροστάν: Χρησιμοποιήθηκε τό τελευταίο 12μηνο σέ 3 μελισσοκομεϊα καί 
σέ 650 μελισσοσμήνη. Μέ κάθε δισκίο Βαροστάν καπνίσθηκαν 5-8 μελισσο­
σμήνη. Αυτό εξαρτιόταν άπό τόν πληθυσμό τοΰ μελισσοσμήνούς, τό καπνι­
στή ρι, τήν απόσταση πού βρίσκεται τό ένα μελισσοσμήνος άπό τό άλλο καί 
τήν επιδεξιότητα τοΰ μελισσοτρόφου. Πραγματοποιόνταν 3-5 δυνατά καπνί­
σματα άπό τήν είσοδο. 
Παρατηρήσεις στίς μέλισσες: Τό πρώτο 48ωρο παρατηρήθηκε έξω άπό τις κυ­
ψέλες καί μπροστά στην είσοδο στην πυθμενοσανΐδα 200-500 περίπου μέλισ­
σες νά είναι ανήσυχες. Μέσα στην κυψέλη δέν παρουσιάσθηκε καμμία ανωμα­
λία. 
Παρατηρήσεις στο γόνο: Σκοτώνει τόν ακάλυπτο γόνο. Μετά τό πρώτο 48ω-
ρο συνεχίζετο κανονικά ή ωοτοκία καί διατροφή τοΰ γόνου. 
Ή θεραπεία πού έγινε αργά τό φθινόπωρο καί τόν 'Ιανουάριο - Φεβρουάριο μέ 
περιορισμένο γόνο, είχε άριστα αποτελέσματα παρ' δτι ή προσβολή ήταν πο­
λύ μεγάλη (50-90%). 
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Τά πειράματα πού έγιναν το καλοκαίρι σε κυψέλες μέ 3-5 πλαίσια γόνου 
και προσβολή άπό Βαρρόα 60-90% συνυπήρχε δε και ευρωπαϊκή συψηγονία, 
δεν απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα μετά άπό 2 ύποκαπνισμούς κάθε 
15 ημέρες. 
Παρ' δτι τα σκοτωμένα παράσιτα ήταν πολλά, παρατηρήθηκε μετά άπό 9-
10 ήμερες μεγάλος αριθμός παρασίτων (2-3 παράσιτα σε κάθε νεοεκκολαπτό-
μενη μέλισσα). Αυτό ασφαλώς οφείλεται στο σκεπασμένο γόνο πού επιτρέπει 
κάθε μέρα νά εκκολάπτονται νέα παράσιτα. 
Άπό τις μέχρι σήμερα παρατηρήσεις μας, αποδείχθηκε δτι τό φάρμακο εί­
ναι αποτελεσματικό τήν άνοιξη και τό φθινόπωρο μέχρι 15 ήμερες και τό κα­
λοκαίρι, πού είναι ζέστη καί ξερή ή ατμόσφαιρα 9-10 ημέρες. Τα μελισσοσμή-
νη επίσης πρέπει νά είναι απαλλαγμένα κυρίως άπό ασθένειες του γόνου. 
β) Μέ έπίπαση 
Μαλάθειο: Χρησιμοποιήθηκε σέ èva μελισσοκομείο μέ 15 μελισσοσμήνη. Ή 
πυκνότητα του ήταν 1% σκόνισμα επάνω στους κυρηθροφορεΐς σέ ποσότητα 
περίπου 1-2 γραμμάρια. 
Τα πρώτα αποτελέσματα υπήρξαν Ικανοποιητικά. Μέσα σέ μία ώρα μετρή­
θηκε μεγάλος αριθμός παρασίτων. Έγΐνονταν 2-3 επαναλήψεις κάθε 3-4 ήμε­
ρες. Μέ μεγαλύτερη ποσότητα δημιουργήθηκε ανωμαλία στα μελισσοσμήνη 
(νεκρές μέλισσες), επίσης θανάτωσε τον άσκέπαστο γόνο. Παρ' δλο τό μεγάλο 
ποσοστό καταστροφής του παρασίτου, τά μελισσοσμήνη δέν απαλλάσσονται. 
Άπό τους μελισσοτρόφους χρησιμοποιήθηκε σέ μεγάλη κλίμακα λόγω της εύ­
κολου χρήσεως καί του ασήμαντου κόστους. 
Επειδή υπάρχει ενδεχόμενο ή συχνή χρήση του Μαλαθείου νά προκαλέσει 
επιπτώσεις στο μέλι, κερί καί γόνο, πραγματοποιούνται σχετικοί πειραματι­
σμοί. Τό βέβαιο είναι δτι παρατηρήθηκε μείωση του πληθυσμού καί της διάρ­
κειας ζωής. 
Sineacar: Χρησιμοποιήθηκε σέ 6 μελισσοκομεια καί σέ 387 μελισσοσμήνη. 
'Ανάλογα μέ τον βαθμό προσβολής έγιναν 3-5 σκονίσματα πάνω στις μέλισ­
σες κάθε 5-7 μέρες μέ 50-150 γραμ. του προϊόντος για κάθε μελισσοσμήνος. 
Τά αποτελέσματα στις περιπτώσεις πού δέν υπήρχε γόνος ήταν μέτρια. Έκεϊ 
δπου υπήρχε ήταν πολύ περιορισμένα. 
Παρατηρήσεις στις μέλισσες: Δέν παρουσιάσθηκε καμμία ανωμαλία. 
Παρατηρήσεις στο γόνο: Σκοτώνει τον ακάλυπτο γόνο, ΐδίως δταν τό σκόνι­
σμα γίνεται επάνω σ' αυτόν. 
Παρουσιάζει δυσκολία στην εφαρμογή λόγω του χρόνου πού απαιτεί καί της 
δαπάνης. 
γ) Μέ αναθυμίαση 
D2: Χρησιμοποιήθηκε σέ 7 μελισσοκομεϊα καί σέ 60 μελισσοσμήνη, σέ φιαλί­
δια τών 25 κ. έκ. καί στή συνεχεία σέ απορροφητικό χαρτί μέσα σέ μικρή 
σακκούλα νάυλον. 
Τοποθετείται στον πυθμένα μέσα στην κυψέλη ή επάνω στα πλαίσια άφοΰ 
πρώτα άνοιχθή μία τρύπα. 
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Ή θεραπεία διαρκεί περίπου 10 ημέρες την άνοιξη και το φθινόπωρο και μία 
εβδομάδα τό καλοκαίρι. 
Πραγματοποιούνταν 3-4 επαναληπτικές τοποθετήσεις κάθε 8-10 ημέρες. 
Παρατηρήσεις στις μέλισσες: Δέν παρατηρήθηκε καμμία ανωμαλία. 
Παρατηρήσεις στο γόνο: Στα μελισσοσμήνη πού χρησιμοποιήθηκε τό D2 ô 
γόνος αναπτύχθηκε κανονικά. 
Τα αποτελέσματα υπήρξαν ίκανοποιητικά κυρίως δταν ô γόνος ήταν περιορι­
σμένος. Tò D2 πρέπει να τοποθετείται 3-4 φορές κάθε εβδομάδα δταν υπάρχει 
γόνος. 
Σέ μελισσοσμήνη πού ή προσβολή του γόνου έφθανε περίπου τό 90%, με­
τά άπό τρεις διαδοχικές θεραπείες παρατηρήθηκε έξυγείανσή του σέ σημαντι­
κή έκταση. Μετά άπό τρεις εβδομάδες θεραπεία, στα μελισσοσμήνη πού υπήρ­
χε σκεπασμένος γόνος βρέθηκαν πολύ λίγα παράσιτα στις νεοεκκολαπτώμενες 
μέλισσες. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Για τήν καταπολέμηση της βαρροϊκής άκαριάσεως (Varroatose Bekämp-
fung) χρησιμοποιήθηκαν 2.272 μελισσοσμήνη άπό τήν άνοιξη του 1979 μέχρι 
τον Αύγουστο τοϋ 1980 σέ τρεις διαφορετικές περιοχές καί παρατηρήθηκαν 
τα έξης αποτελέσματα: 
1. Τήν εποχή πού δέν υπήρχε γόνος ή αυτός ήταν περιορισμένος, καλύτερα 
αποτελέσματα καί δραστηκότητα μεγαλύτερης διάρκειας στην καταπολέμη­
ση της βαρρόα παρουσίασε τό Βαρροστάν. 
Εκεί πού έγινε κατάχρηση παρουσιάσθηκε στά μελισσοσμήνη εξωτερικά 
μικρή ανωμαλία. Μερικές μέλισσες περιφέρονταν ανήσυχες στο πρώτο 
48ωρο καί σκοτώθηκε ό άσκέπαστος γόνος. 'Εσωτερικά δέν παρατηρήθηκε 
άλλη ανωμαλία ή απώλεια βασιλισσών. 
2) Τό Folbex, έκεΐ πού έγινε σωστή ή χρήση του, παρουσίασε καλά αποτελέ­
σματα χωρίς να προξενήσει ζημιά στο γόνο ή απώλεια βασιλισσών. 
'Αποφεύγεται δμως ή χρήση του Folbex άπό τους μελισσοτρόφους, γιατί 
απαιτεί πολύ χρόνο καί είναι δυσκολόχρηστο. Για νά ξεπεραστεί αυτή ή 
δυσκολία ό μελισσοτρόφος Α.Κ., χάρη στην παρατηρητηκότητά του, προ­
σάρμοσε (τοποθέτησε) μία σταυρωτή πλάκα στο καπνιστήρι. Μέ αυτό τον 
τρόπο ό μελισσοτρόφος μπορεί σέ μία ώρα νά καπνίσει μέ Folbex περισσό­
τερα άπό 150 μελισσοσμήνη, οίκονομικώτερα καί μέ καλύτερα αποτελέ­
σματα. 
3. Τό Μαλάθειο παρουσίασε σχετικά καλά αποτελέσματα, τήν εποχή πού δέν 
υπάρχει γόνος. Όταν υπάρχει γόνος παραιτηρήθηκαν ζημιές καί μείωση 
της ζωής τών μελισσών. 'Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τις πιθανές επι­
πτώσεις στά προϊόντα τών μελισσών γι' αυτό θά συνεχισθεί ή έρευνα. 
4. Tò D2 έδωσε επίσης καλά αποτελέσματα καί δέν επηρέασε τον γόνο. Ό ­
μως δέν είναι βιομηχανοποιημένο καί συνεχίζεται ή έρευνα για τήν απλο­
ποίηση της χρήσεως του. 
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5. Τήν εποχή πού δέν υπήρχε γόνος, καλά ήταν καί τα αποτελέσματα ύποκα-
πνισμοΰ μέ φαινοθιαζίνη. Επηρεάζεται όμως ό άσκέπαστος γόνος. 
6. Tò Sineacar παρ' δλο δτι ήταν λιγώτερο τοξικό για το γόνο, σε σχέση μέ 
τό Βαρροστάν, Φαινοθιαζίνη και Μαλάθειο, τα αποτελέσματα ήσαν μέτρια. 
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να ισχυρισθούμε δτι έκτος άπό τήν δραστι­
κότητα τοΰ ιδιοσκευάσματος πού θα χρησιμοποιηθεί, τά αποτελέσματα εξαρ­
τώνται καί άπό τον μελισσοτρόφο πού θά τά χρησιμοποιήσει. 
"Από τήν εμπειρία πού αποκτήθηκε μέχρι σήμερα καί τά προγράμματα 
πού εφαρμόσθηκαν στίς άλλες χώρες, προκύπτει δτι απαιτείται συντονισμένη 
συνεργασία Κράτους-Μελισσοτρόφων γιά μιά τουλάχιστον τριετία, για τήν 
καλύτερη αντιμετώπιση της Βαρρόα. 
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
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2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΗΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Τό 2ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο θά γίνη στή Θεσσαλονίκη άπό 
τι 27-30 Σ/βρίου 1981, στις αίθουσες του Ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΠΑΛΛΑΣ» ύπό τήν αιγίδα των 'Υπουργείων Γεωργίας, Βορείου Ελλάδος καί 
Πολιτισμού καί 'Επιστημών. 
Τό Ιο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριον, επειδή ακριβώς ήταν τό πρώ­
το, έκάλυψε ένα μεγάλο μέρος της Κτηνιατρικής 'Επιστήμης, τό δεύτερο ό­
μως δπως καί τά επόμενα θά πρέπει να έχουν θέματα πιο περιορισμένα καί 
εξειδικευμένα ώστε να μπορεί ή εξέταση τους νά γίνεται σέ βάθος. 
Έτσι τό Δ.Σ. τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας αποφάσισε μοναδι­
κό θέμα του 2ου Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου νά είναι: 
Ή υγιεινή των τροφίμων ζωικής προελεύσεως καί οί επιπτώσεις της επί τής 
Δημόσιας 'Υγείας καί τής Οικονομίας. 
'Εννοείται δτι στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται δλα τά τρόφιμα ζωικής προε-
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